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NORMES D'UTILITZACIÓ DE LA 
BIBLIOTECA "JOAN MIRÓ" 
1. L'Obra Cultural Balear posa a disposició dels 
ensenyants i alumnes aquesta biblioteca de préstec, 
especialitzada en llibre infantil i juvenil, matèries 
d'EGB en català i un recull de material didàctic. 
2. El lector haurà de complimentar una tarja on 
escriurà el seu nom complet, adreça, telèfon, DNI, 
si és soci o fill de soci de l'OCB, lloc de feina o es-
tudi. 
3. Els estudiants menors de 16 anys duran un 
aval de son pare, professor o persona que es respon-
sabilitzi per ells i doni el seu nom, adreça, telèfon 
i no DNI. 
4. Els períodes de préstec serà de quinze dies i 
en el moment de treure el llibre es farà un depòsit 
de 200 Ptas. que seran retornades quan el lübre tor-
ni a la biblioteca. Aquest període es podrà perllon-
gar per una setmana més sempre que se'n doni 
avís. 
5. Els socis i fills de socis de l'OCB queden 
exempts de fer el depòsit de 200 Pts. 
6. Cada lector sols podrà treure dos llibres a la 
vegada. 
7. Per cada dia que passi del termini de retorna-
ment, el lector haurà de pagar 20 Pts. que es des-
comptaran dels depòsits per als no socis, i que hau-
ran d'abonar els que siguin socis. 
8. La reincidència suposarà la retirada de la tar-
ja de lector. 
9. Si el lector fa malbé o perd alguna de les 
obres que la biblioteca li hagi deixat, es compromet 
a fer efectiu el seu import o a reposar l'obra ob-
jecte de la pèrdua. 
10. L'OCB es reserva el dret de no deixar com 
a préstec els diccionaris, enciclopèdies i tots aquells 
llibres o revistes que estiguin esgotats, o que, per 
diverses raons, se consideri que no han de sortir del 
local. 
11. L'OCB es reserva el dret de poder disposar 
de totes les seves obres en qualsevol moment i pot 
demanar al lector que l'obra li sigui retornada 
abans de complirse el termini. 
12. La sol·licitud d'expedició de tarja de lector 
suposa la total conformitat amb aquestes normes. 
Ciutat, 15 de març del 1982. 
ENSENYAMENT 
A T O T S ELS M E S T R E S I A T O T E S LES MES-
T R E S I N T E R E S S A D E S E N L A N O R M A L I T -
ZACIÓ D E L CATALÀ 
Des d'aquestes pàgines dedicades a l'ensenya-
ment de la revista Pissarra feim una crida a tots els 
mestres que veritablement estiguin interessats i que 
tinguin consciència de la necessitat de normalitzar 
la nostra llengua a l'escola, especialment als pobles 
on la cosa és molt senzilla des del punt sde vista 
didàctic-pedagògic. Que si trobau dificultats, que 
sino sabeu com poder dur-ho a terme, que si trobau 
entrebancs cridau al STEI perquè vos pugui facili-
tar ajuda. Cridau, veniu i en parlarem. Donau una 
passa endavant. Sortiu de la comoditat i de la ruti-
na !ANIM !. 
També a tots els mestres que veuen amb impo-
tència com a les seves escoles ni siquiera han acon-
seguit complir les ridícules hores que mana el De-
cret i que voleu que aquest mínim s'acompleixi, cri-
dau a l'STEI i cercarem accions conjuntes. Ja hi ha 
mestres interessats en posar en pràctica les accions 
que siguin necessàries. A més els vostres escrits i els 
noms de les escoles que no compleixen el Decret 
podran sortir en aquestes pàgines que sobre l'ense-
nyament es publicaran normalment a PISSARRA. 
Esperam també les vostres col·laboracions en 
forma de treballs que estigueu practicant o hagueu 
posat en pràctica sobre l'ensenyament de i en ca-
talà. 
L L E N G U A M A T E R N A 
O L L E N G U A T E R R I T O R I A L 
Aquesta és una polèmica que dura fa uns 
quants anys a Catalunya. Malhauradament aquí 
encara no ha estat encetada. Aquí, a Mallorca, dis-
sortadament encara seguim els plantejaments d'una 
"Real Cédula" de 1980 que deia que l'ensenyament 
s'havia de fer: "En todas las escuelas del Reyno 
se enseñe a los niños su lengua nativa. Enten-
damos bien: nativa del Reyno" (1). Com explicava 
abans, aquí encara estam ensenyant en la llengua 
oficial de l'Estat i es van dedicant unes horetes a la 
